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Forord 
Denne publikation er det uddrag, for den seneste periode, fra 
Eurostat's databank Cronos vedrørende den løbende statistik 
over vegetabilske produkter. Publikationen indeholder ingen 
metodologiske bemærkninger; de anvendte kilder og metoderer 
beskrevet i Cronos­brugemes vejledning Β 1­ZPA11. 
I Eurostat's Cronos databank findes basisoplysninger til alle 
offentliggjorte rækker, som kan rekvireres i form af listings eller 
magnetbånd. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne omfattende dyrk­
ningsarealerne med hovedafgrøderne, varige græsarealer, area­
ler med »intensive« varige kulturer og køkkenhaver. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og høstudbytter 
samt tal for høstudbytte pr. hektar, hvilket gør det muligt at 
sammenligne medlemsstaternes resultater både vedrørende 
markafgrøder og frugter og grønsager. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger fra det forløb­
ne kvartal fordelt på månedsperioder. 
Femte del vil med henvisninger til tidligere år indeholde den 
første offentliggørelse af de opnåede resultater i løbet af 
perioden: forsyningsopgørelser, handel med tredjelande. 
' Brugere, som måtte være interesseret i kilderne og metodologien til statistikken 
over vegetabilske produkter, anmodes om at rette skriftlig henvendelse til 
Eurostat, E 5 om at få tilsendt vejledningen i dataaflæsning, som foreligger på 
tysk, engelsk og fransk. 
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Glosar over navne på frugter 
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Tegn og forkortelser 
— Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
0 Mindre end det halve af den anvendte enhed 
: Oplysning foreligger ikke 
S Hemmeligholdelse af statistik 
EUR 12 EF­medlemsstaterne i alt 
* Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anført særskilt i 
anmærkningerne for de enkelte lande (Cronos ­
brugernes B1­ZPA1) 
Vorwort 
Diese Veröffentlichung ¡st ein aktueller Auszug aus der Cronos-
Datenbank des Eurostat über die laufende Statistik der pflanz-
lichen Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine Metho-
dik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem Handbuch 
B1-ZPA1 für die Benutzer der Cronos-Datenbank' angege-
ben. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in der Cronos-
Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfügbar, und sie können 
auf Wunsch in Form von Listenausdrucken oder Magnetbän-
dern geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptanbau-
flächen des Ackerlandes, Dauergrünflächen, Flächen der reinen 
Intensivkulturen, der Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über Flächen 
und Ernteerträge sowie eine Auswahl der Erträge je ha, wodurch 
eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter den einzel-
nen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den Feldanbau als 
auch auf Obst und Gemüse, ermöglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi-
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres aufge-
führt. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vorangegange-
nen Jahre und ist eine erste Veröffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, 
Außenhandel. 
1 Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik der pflanzlichen 
Erzeugung interessiert, kann das Handbuch mit der Darstellung der Daten (der 
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Zeichen und Abkürzungen 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedsländer, insgesamt 
* Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land 
nicht aufgeführt (Handbuch B1-ZPA1 der Cronos) 
Πρόλογος 
Η έκδοση αυτή είναι απόσπασμα από την τράπεζα στοι­
χείων Cronos της Eurostat που αφορά τις τρέχουσες 
στατιστικές φυτικής παραγωγής, για την πρόσφατη 
χρονική περίοδο. Η έκδοση δεν περιλαμβάνει καμία 
επεξήγηση πάνω στη μεθοδολογία, δεδομένου ότι οι 
πηγές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περι­
γράφονται στο εγχειρίδιο Β1-ΖΡΑ1 του Cronos1. 
Τα αναδρομικά στοιχεία για όλες τις σειρές που δημο­
σιεύονται διατίθενται από την τράπεζα Cronos της Euro­
stat και δίνονται μετά από σχετική αίτηση, υπό μορφή 
Listing ή μαγνητικών ταινιών. 
Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη χρησιμοποίηση του 
εδάφους, όπου περιλαμβάνονται οι εκτάσεις των 
βασικών καλλιεργειών σε καλλιεργήσιμα εδάφη, οι εκτά­
σεις που καλύπτονται μόνιμα από χλόη, οι εκτάσεις 
καθαρά «εντατικών» καλλιεργειών υπό μόνιμη καλλιέρ­
γεια και οι οικογενειακοί κήποι. 
Στο δεύτερο και τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι εκτάσεις 
και η συγκομιδή των προϊόντων καθώς και μία επιλογή 
από τις αποδόσεις ανά εκτάριο, πράγμα που παρέχει 
κάποια δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων στα 
κράτη μέλη, τόσο για τις μεγάλες φυτικές καλλιέργειες, 
όσο και για τα οπωρολαχανικά. 
Στο τέταρτο μέρος, αναφέρονται ανά μήνα οι γεωργικές 
μετεωρολογικές συνθήκες στο διάστημα του προηγού­
μενου τριμήνου. 
Τέλος, αφού γίνεται μια αναφορά στα προηγούμενα 
χρόνια, στο πέμπτο μέρος δημοσιεύονται για πρώτη 
φορά τα αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου: ισοζύ­
για προμηθειών, εξωτερικό εμπόριο. 
Σημείωση: Στη σειρά αυτή, τα στοιχεία για την Ελλάδα 
και την EUR 10 εμφανίζονται στη διάρκεια του 1981, 
έκδοση αριθ. 2/1981. 
1 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις πηγές και τη μεθοδολογία της στατι­
στικής φυτικής παραγωγής μπορούν να πάρουν το εγχειρίδιο παρου­
σίασης των στοιχείων από την Eurostat Ε-5, μετά από σχετική αίτηση, 
(διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). 
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Κατάλογος προϊόντων 
Γλωσσάριο χρήσης του εδάφους 
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Σύμβολα και συντομογραφίες 
— Ανύπαρκτο ή ανεφάρμοστο 
0 Δεδομένο κατώτερο από το μισό της χρησιμο­
ποιούμενης μονάδας μέτρησης 
Δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία 
S Στατιστικό απόρρητο 
EUR 12 Σύνολο των κρατών μελών των ΕΚ 
* Εκτίμηση της Eurostat που δεν αναφέρεται στις 
παρατηρήσεις κατά χώρα (Εγχειρίδιο Β1-ΖΡΑ1 -
Cronos). 
Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat Cronos data 
bank on current statistics of plant products for a recent period. It 
does not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.1 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request in 
the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main crops 
on arable land, areas permanently under grass, areas of purely 
'intensive' crops under permanent cultivation, and family 
gardens. 
The second and third parts show the areas and products 
harvested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open-
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference to recent years, the fifth part 
presents for the first time the actual results obtained during the 
period: supply balance sheets, foreign trade. 
'A l l users who are interested in the sources and methodology of plant statistics are 
invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation, 
which is available in English, French and German. 
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Glossary of fruit names 
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Signs and abbreviations 
— Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 
EUR 12 Total of the member countries of the EC 
* Estimate made by Eurostat not mentioned in the 
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1) 
Preface 
Cette publication est un extrait, pour la période récente, de la 
banque de données Cronos de l'Eurostat concernant la statisti-
que courante des produits végétaux. La publication ne compor-
te aucune annotation méthodologique, les sources et méthodes 
utilisées sont décrites dans le manuel B1-ZPA1 des utilisateurs 
de Cronos (1). 
Pour toutes les séries publiées, des données historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos de l'Eurostat et peuvent être 
fournies sur demande sous forme de listings ou de bandes 
magnétiques. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui prend en 
considération les superficies des cultures principales des terres 
arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les superfi-
cies des cultures pures «intensives», des cultures permanentes 
et les jardins familiaux. 
Les deuxième et troisième parties présentent les superficies et 
les productions récoltées ainsi qu'une sélection de rendements 
par hectare garantissant une certaine comparabilité des résul-
tats entre les États membres, d'une part sur les produits de plein 
champ, d'autre part sur les fruits et légumes. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions de la 
météorologie agricole au cours du trimestre écoulé. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la cinquième 
partie présente une première publication des résultats acquis au 
cours de la période: bilans d'approvisionnement, commerce 
extérieur. 
(') Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodologie de la statistique 
végétale, est invité à adresser une demande écrite à l'Eurostat E-5 pour 
l'obtention du manuel sur la présentation des données - texte disponible en 
DE, EN et FR. 
Table des matières 
Liste des produits 
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Glossaire des noms de légumes 
Glossaire des noms de fruits 
Partie I: Utilisation des terres 
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Signes et abréviations 
— Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
S Secret statistique 
EUR 12 Ensemble des pays membres des CE 
* Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans les 
remarques par pays (manuel B1-ZPA1 - Cronos) 
Premessa 
La presente pubblicazione è un compendio dei dati recentemen-
te acquisiti dalla banca di dati Cronos dell'Eurostat in materia di 
statistica attuale dei prodotti vegetali. Essa non necessita 
spiegazioni metodologiche, in quanto le fonti ed i metodi 
impiegati sono descritti nel manuale B1-ZPA1, già in possesso 
degli utenti del Cronos'. 
Per tutte le serie pubblicate sono disponibili, nella banca dati 
Cronos dell'Eurostat, dati storici che possono essere forniti, 
dietro richiesta, su listing o su nastro magnetico. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e prende in 
considerazione le superfici investite a coltivazioni principali su 
seminativi, le superfici investite ad erbai permanenti, le superfici 
delle coltivazioni pure «intensive» nell'ambito delle coltivazioni 
permanenti, e gli orti familiari. 
La seconda e la terza parte trattano le superfici ed i raccolti, 
presentando inoltre una selezione del rendimento per ettaro 
realizzata in modo da consentire un certo grado di comparabilità 
tra i risultati forniti dai vari stati membri, sia sui prodotti di pieno 
campo che sulla frutta e sugli ortaggi. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per periodi 
mensili, delle condizioni meteorologiche in relazione all'agricol-
tura nel corso dell'ultimo trimestre. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus sugli ultimi anni, 
propone una prima presentazione dei risultati definitivi nel corso 
di tale periodo; bilanci di approvvigionamento, commercio 
estero. 
' Gli utenti interessati alle fonti ed alla metodologia della statistica dei prodotti 
vegetali possono richiedere direttamente all'Eurostat E-5 ¡I manuale relativo alla 
presentazione dei dati, disponibile in tedesco, inglese e francese. 
Indice 
Pagina 
Elenco dei prodotti 
Glossario dell'utilizzazione delie terre 12 
Glossario dei nomi di ortaggi 16 
Glossario dei nomi di frutta 20 
Parte I: Utilizzazione delle terre 25 
Parte II: Superfici, rese unitarie e raccolte 
Cereali 36 
Leguminose da granella 38 
Piante sarchiate 40 
Semi oleaginosi 40 
Piante industriali 40 
Coltivazioni foraggere 44 
Parte III: Statistiche di produzione 
Ortaggi 50 
Frutta 62 
Parte IV: Relazione sulla meteorologia agraria 73 
Parte V: Bilanci di approvvigionamento 
- Conti integrati (1983), (1984) 85 
- Cereali 104 
- Riso 134 
- Legumi secchi 156 
- Zucchero, miele 167 
- Cacao 174 
- Vino 176 
Segni e abbreviazioni 
— Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
: Dato non disponibile 
S Segreto statistico 
EUR 12 Insieme dei paesi membri delle CE 
* Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni 
per paese (manuale B1-ZPA1 del Cronos) 
Voorwoord 
Deze publikatie is - voor wat de recente periode aangaat - een 
uittreksel van de databank Cronos van Eurostat betreffende de 
lopende statistiek van plantaardige produkten. Zij bevat geen 
enkele methodologische annotatie, de gebruikte bronnen en 
methodes worden in de handleiding B1-ZPA1 voor de ge-
bruikers van Cronos beschreven1. 
Voor alle gepubliceerde reeksen bevinden zich historische 
gegevens in de gegevensbank Cronos van Eurostat. Zij kunnen 
op verzoek in de vorm van listings of magneetbanden worden 
verstrekt. 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, waarbij in 
aanmerking worden genomen oppervlakten met de hoofdteel-
ten van de akkerbouw, blijvend grasland, oppervlakten met de 
zuiver „intensieve" teelt van de blijvende gewassen en tuinen 
voor eigen gebruik. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht van de 
geoogste oppervlakten en produkties gegeven, alsmede een 
aantal opbrengsten per hectare, zodat de resultaten van de 
Lid-Staten enigszins vergelijkbaar zijn zowel wat de produkten 
in de open grond als groenten en fruit betreft. 
In het vierde deel worden de weersomstandigheden voor de 
landbouw in het vorige trimester per maandperiode omschre-
ven. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het vijfde deel een 
eerste publikatie van de in de beschouwde periode verkregen 
resultaten: voorzieningsbalansen, buitenlandse handel. 
1 Gebruikers die belang stellen in de bronnen en de methodologie van de 
plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk bij Eurostat E-5 een handleiding 
aanvragen voor de weergave van de gegevens - deze tekst is beschikbaar In het 
DE, EN en FR. 
Inhoudsopgave 
Bladz. 
Lijst van produkten 
Lijst van het bodemgebruik 12 
Lijst met namen van groenten 16 
Lijst met namen van fruit 20 
Deel I: Bodemgebruik 25 




Oliehoudende gewassen 40 
Handelsgewassen 40 
Groenvoedergewassen 44 
Deel III: Produktiestatistieken van 
Groenten 50 
Fruit 62 
Deel IV: Bericht over de landbouwmeteorologie 73 
Deel V: Voorzieningsbalansen 
- Algemene rekeningen (1983), (1984) 85 
- Granen 104 
- Rijst 134 
- Peulvruchten 156 
- Suiker, honing 167 
- Cacao 174 
- Wijn 176 
Tekens en afkortingen 
— Nul of uit logische gronden niet berekend 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
: Geen gegevens beschikbaar 
S Statistische geheimhouding 
EUR 12 Totaal van de Lid-Staten van de EG 
* Schatting van Eurostat niet vermeld in de opmerkingen 
per land (handleiding B1-ZPA1 van Cronos) 
Kilder/ Quellen/ Π ηγές/Sources/Sou rees/ Fonti/ Bronnen 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des études économiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service central des enquêtes et études 
statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres labourables 
(juin). 
Italia 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e 
forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1° Novembre­31 Ottobre). 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Belgique/België 
Ministère des Affaires économiques. Institut national de statistique, 
Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. Ministère de 
l'Agriculture, Bruxelles. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritælling 
(June). 
Ελλάδα 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
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Korn i alt 























Übrige Fläche, anderweitig nicht genannt 
Forstfläche 
Holzbodenfläche 
LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLÄCHE 
ACKERLAND 
Getreide insgesamt 



















Hirse, Buchweizen, Kanariensaat, a.n.g. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
Ύδατα 




ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Σύνολο δημητριακών 
Σιτάρι και όλυρα 
Σιτάρι μαλακό 
Χειμερινό σιτάρι μαλακό 
Εαρινό σιτάρι μαλακό 
Σιτάρι σκληρό 
Χειμερινό σιτάρι σκληρό 









Μείγματα θερινών δημητριακών 
Σπόροι αραβοσίτου 
Σόργο 
Triticum (Είδος σιτοω) 
Κεχρί, φαγόπυρο, φάλαρις (κέχρος ο μακρός) 




























Bælgsæd til modning 
Ærter 




















Gulerødder til foder 
Turnips til foder 


































Ξηρά μπιζέλια εκτός κτηνοτροφικών μπιζελιών 
Κτηνοτροφικά μπιζέλια 
Φασόλια, κουκιά και λάθηροι 
Ξηρά φασόλια 
Κουκιά και λάθηροι 





Λοιπά ξηρά λαχανικά που δεν 
αναφέρονται αλλού 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE SUPERFICIE TOTALE TOTALE OPPERVLAKTE 
Water 
Land area 
Other area, not otherwise specified 
Wooded area 
Forest land 
UTILIZED AGRICULTURAL AREA 
ARABLE LAND 
Eaux 
Superficie des terres 
Autre superficie, 
non dénommée ailleurs 
Superficie boisée 
Superficie forestière 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISÉE 
TERRES ARABLES 
Acque 
Superficie delle terre 
Altra superficie, 
non denominata altrove 
Superficie boscata 
Superficie forestale 











Wheat and spelt 
Soft wheat 
Soft winter wheat 
Soft spring wheat 
Durum wheat 
Durum winter wheat 













Millet, buckwheat, canary seed, n.o.s. 
Céréales totales 
Blé et épeautre 
Blé tendre 
Blé tendre d'hiver 
Blé tendre de printemps 
Blé dur 
Blé dur d'hiver 
Blé dur de printemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 




Orge de printemps 
Avoine 




Millet, sarrasin, alpiste, n.d.a. 
Totale cereali Totaal granen 
Frumento e spelta 
Frumento tenero 
Frumento tenero autunnale 
Frumento tenero marzuolo 
Frumento duro 
Frumento duro autunnale 













Miglio, grano saraceno, scagliola, n.d.a. 



















Gierst, boekweit, kanariezaad, n.a.v. 
Rice Riz Riso Rijst 
Dried pulses 
Peas 




Broad and field beans 
Broad and field beans 
(human consumption) 




Other dried pulses, 
not otherwise specified 
Légumes secs 
Pois 
Pois secs autres que pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots, fèves et féveroles 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Fèves et féveroles (cons, hum.) 




Autres légumes secs, 
non dénommés ailleurs 
Leguminose da granella 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 
Fave maggiori e favette 
(consumo umano) 




Altre leguminose da granella, 
non denominate altrove 
Droog geoogste peulvruchten 
Erwten 
Andere erwten dan voererwten 
Voererwten 
Bonen 
Bruine en witte bonen 
Veldbonen 
Tuin- en veldbonen 
(menselijke consumptie) 




Andere droog geoogste peulvruchten 







Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, 
not otherwise specified 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 





Autres plantes sarclées, 





Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe, navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 
Altre piante sarchiate, 























































































Medicinalplanter, aroma­ og krydderurter 
heraf: 
Kommen 
Andre industriplanter, ikke andet­
steds anført 
Grønsager 
Blomster og prydplanter 
Foder i alt 
Grovfoder i omdriften 
Etårige grovfoderkulturer 
Fodermajs 
Andre etårige grovfoderkulturer 
Flerårige grovfoderkulturer 
Kløver og blandinger 
Lucerne 
Andre bælgplanter 
Græsmark og græsgang i omdriften 
Græsmark i omdriften 
Græsgang i omdriften 
DEUTSCH 


























anderweitig nicht genannt 
Gemüse 





Übriger einjähriger Feldrauhfutterbau 
Mehrjähriger Feldrauhfutterbau 
Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 












Λοιπά ελαιώδη φυτά από τα οποία: 
Σπόροι σινάπεως (:) 
Σπόροι μήκωνος (:) 






Λοιπά κλωστικά φυτά 
Καπνά 
Λυκίσκος 
Λοιπά βιομηχανικά φυτά 
Κιχώριο (ραδίκι) για καφέ 
Ιατρικά, αρωματικά και αρτυματικά φυτά 
από τα οποία: 
κύμινο 
Λοιπά βιομηχανικά φυτά που δεν 
αναφέρονται αλλού 
Λαχανικά 
Καλλωπιστικά φυτά και άνθη 
Σύνολο κτηνοτροφικών φυτών 
Χλωρά κτηνοτροφικά φυτά από αροτραίες εκτάσεις 
Ετήσια χλωρά κτηνοτροφικά φυτά 
Κτηνοτροφικός αραβόσιτος 
Λοιπά χλωρά ετήσια κτηνοτροφικά φυτά 
Χλωρά πολυετή κτηνοτροφικά φυτά 
Τριφύλλια και μείγματα 
Μηδική 
Λοιπά λαχανώδη 
Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι 
Προσωρινοί λειμώνες 
Προσωρινοί βοσκότοποι 







Græsmark uden for omdriften 
Græsgang uden for omdriften 
­ Værdifuld eller middelmådig 
­ Lidet værdifuld 
Frø til udsæd 
Andre landbrugsafgrøder 
Brak og grundforbedringsplanter 























­ Weiden mit Almen 
­ Hutungen, Streuwiesen 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 















- Άγριοι πτωχοί βοσκότοποι 
Καλλιέργειες σποροπαραγωγής 
Λοιπά προϊόντα αγρών 










Λοιπές μόνιμες φυτείες 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΗΠΟΙ 
(:) oplysning foreligger ikke (:) Kein Nachweis vorhanden (:) δεν παρέχονται στοιχεία 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 








Other oilseeds of which: 
Mustard seed (:) 
Poppy seed (:) 






Other textile crops 
Tobacco 
Hops 
Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic plants, 
plants for seasoning of which: 
caraway 
Other industrial crops, 
not otherwise specified 





Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses dont 
Graines de moutarde (:) 
Graines d'oeillette (:) 
Graines de sésame (:) 





Autres plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres plantes industrielles 
Chicorée à café 
Plantes médicinales, aromatiques 
et condimentaires dont: 
le cumin 
Autres plantes industrielles, 
non dénommées ailleurs 





Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleosi di cui: 
Senape da semi (:) 
Papavero da semi (:) 
Sesamo da semi (:) 





Altre piante tessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre coltivazioni industriali 
Cicoria da caffè 
Piante medicinali, aromatiche e da 
condimento di cui: 
cornino 
Altre coltivazioni industriali, 
non denominate altrove 








Andere oliehoudende gewassen 
waaronder: Mosterdzaad (:) 
Blauwmaanzaad (:) 











Geneeskrachtige, aromatische en 
welriekende planten waaronder: 
karwij 
Andere handelsgewassen 
nergens anders vermeld 
Vegetables 
Rowers and ornamental planta 
Légumes 
Fleurs et plantes ornementales 
Ortaggi 
Fiori e piante ornamentali 
Groententeelt 
Bloemen- en siergewassenteelt 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
Annual green fodder 
Green maize 
Other annual green fodder 
Perennial green fodder 
Clover and mixtures 
Lucerne 
Other legumes 




Fourrages verts des terres arables 
Fourrages verts annuels 
Mais fourrage 
Autres fourrages verts annuels 
Fourrages verts pluriannuels 
Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 




Coltivazioni foraggere avvicendate 
Colture foraggere annuali 
Mais verde 
Altre colture foraggere annuali 
Colture foraggere avvicendate 
poliennali temporanee 
Trifoglio e miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 










Klaver en mengels 
Luzerne 
Andere leguminosen 























- Goede en middelmatige weilanden 
- Arme weilanden 
Areas harvested for seed Cultures de semence Sementi Aanbouw van zaden 
Other field products Autres produits des champs Altri seminativi Overige akkerbouwprodukten 
Fallow and green-manures Jachères et engrais verts Terreni a riposo e concimazione verde Braakland en groenbemesting 







Hardy nursery stocks 
Osier-willows 









Autres cultures permanentes 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 


















Overige blijvende gewassen 
KITCHEN GARDENS JARDINS FAMILIAUX ORTI FAMILIARI TUINEN VOOR EIGEN GEBRUIK 
(:) no data available (:) donnée non disponible (:) dato non disponibile (:) Geen gegevens beschikbaar 
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Brassica olerácea L. convar. botrytis. 
IL. I Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L. var. búllate 
subvar. gemmifera DC 
Brassica olerácea L. var. capitata Lf. 
alba DC. 
Brassica olerácea L. var. capitata L. 
Brassica olerácea L. var. acephala D. C. 
Brassica olerácea L. var. sabauda L. 






























1660 Blad- og stængelgrønsager, 
ekskl. kãl 
Blatt­ und Stengelgemüse, 
außer Kohl 
Λοιπά φυλλώδη λαχανικά εκτός 
λάχανων 
1670 Apium graveolens L. 
1675 Allium porrum L. 
1680 Lactuca sativa L. 
1685 Chicorium endivia L. 
1690 Spinacia olerácea L. 
1700 Asparagus officinalis L. 
1710 Chicorium intybus L. var. foliosum 
Bisch. 
1720 Cynara scolynus 
1725 Ocymum basilicum L. 
Beta vulgaris L. var. cicla 
Cynara cardunculus L. 
Anthriscus cerefolium Hoffm. 
Lepidium sativum L. 
Nasturtium officinale Brown 
Artemisia dracunculus L. 
Foeniculum vulgare Mill. 
Valeriane/la locusta (L.I Betcke 
Rumex acetosa L. 
Petroselinum crispum (Mill.) 
Taraxacum officinale Willd. 
Portulaca olerácea L. 
Rheum L. 




















































Sonstiges Blatt­ und Stengel­













Κάρδαμο (λεπίδϊο το εδώδιμο) 
Νεροκάρδαμο (Σισύμβριο) 
Δρακόντιο (εστραγκόν) 







θύμος ο κοινός (θυμάρι) 
Λοιπά φυλλώδη λαχανικά 
1740 Frugtgrønsager Fruchtgemüse Λαχανικά πού καλλιεργούνται για τον 
καρπό 
1750 Solanum lycopersicum L. 









Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L; C. moscata; 
C. maxima 
Capsicum annuum L. 
Hibiscus esculentus L. 
Tomater 






Spansk peber, paprika 
Gombo 
Andre frugtgrønsager, 





















Ιβίσκος ο εδώδιμος (μπάμια) 
Λοιπά λαχανικά που καλλιεργούνται 
για τον καρπό 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
FRESH VEGETABLES 












Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Choux rouges 
Choux frisés, choux verts 
Choux de Savoie 
Choux de Chine, Petsai 




Cavoli di Bruxelles 




Cavolo della Cina 
Altri cavoli, 











nergens anders vermeld 
Leafy or stalked vegetables 
excl. brassicas 
Lég. feuillus et à tige sauf choux Ortaggi a foglia e stelo esclusi i 
cavoli 
Blad- en stengelgroenten anders dan 
kool 























Other leafy or stalked vegetables, 
not otherwise specified 
Céleris-raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 




















Autres légumes feuillus et à tige, 
non dénommés ailleurs 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattughe 




















Altri ortaggi a foglia e stelo. 
non denominati altrove 























Andere blad- en stengelgroenten 
nergens anders vermeld 







Gourds, marrows, pumpkins 
Red pepper, capsicum 
Gombo, okra 
Other veg. cultiv. for fruit, 







Courges, courgettes, citrouilles 
Poivrons 
Gombo 
Autres lëg. cultiv. pour le fruit, 










Altri ortaggi coltiv. per il frutto, 











nergens anders vermeld 
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Ν" LATINUM DANSK DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
1800 
1810 Brassica olerácea L. var. 
gongylodes L. 
1820 Brassica rapa L. var. rapa IL.I Theil 
1830 Daucus carota L. ssp. sativus 
IHoffm.l Hayek 
1840 Allium sativum L. 
1851 Allium cepa L. 
1865 Allium ascalonicum L. 
1860 Beta vulgaris L. var. esculenta L. 
1870 Tragopogum porrifolium L., 
Scorzonera hispánica L. 
1877 Raphanus sativus L. 
1884 Allium schoenoprasum L. 
Stachys sieboldii Mig. 
Pastinaca sativa L. 
Cochlearia armoracia L. 
Raphanus sativus L. 















Andre rod­ og knoldgrønsager 
Wurzel- und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 




Rote Rüben (Rote Beete) 







Sonstiges Wurzel­ und Knollengemüse 










Κρόμμυο το σχοινόπρασο (πρασουλ(δα) 
Αγκινάρα Κίνας 
Παστινάκη η εδώδιμος 
Ράφανος (ρεπάνι) 
Ραφανίς η εδώδιμος (μαυροράπανο) 
Λοιπά φυτά με ριζώματα ή 
κονδύλους (Ρεπάνια κλπ.) 
188S 
1890 Pisum sativum L. 
1901 Phaseolus vulgaris L. I UK + Ν = 
+ Phaseolus coccíneas L.I 
1905 Phaseolus vulgaris L. 
Vicia f aba L. 
Bælgfrugter 





ikke andetsteds anført 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insgesamt in 










ΦασΙολος ο κοινός 
(φασόλια για αποφλοίωση) 
Φάβα 
Λοιπά λοβοφόρα λαχανικά 
1910 Agaricus campestris edulis 
1920 Zeamays L. 
3718 
2992 
Psalliote campestris L. 
Tuber melanosporum Vitt. 
Drevne champignons 
Sukkermajs 
Andre friske grønsager, 
ikke andetsteds anført 
VILDE PRODUKTER 

















Λοιπά νωπά λαχανικά που δεν 
αναφέρονται αλλού 




Νωπά λαχανικά (οικογενειακών κήπων) 
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ENGLISH 















Other root and tuber vegetables 
Pulses 
FRANÇAIS 















Autres racines, bulbes et tubercules 
Légumes 6 cosse 
ITALIANO 







Barbabietole da orto (o rosse) 







Altre radici, bulbi, tuberi 
Leguminose 
NEDERLANDS 
Wortelen en knollen 
Koolrabi 













Andere wortelen en knollen 
Peulvruchten 
All peas, shelled weight 
Beans, runner and French 
Butter bean 
Broad bean 
Other pulses, not otherwise specified 
Petits pois, convertis en pois sans 
gousses 
Haricots verts 
Haricots à écosser 
Fèves 
Autres légumes à cosse, 
non dénommés ailleurs 
Piselli freschi, in peso senza 
baccello 
Fagioli verdi o cornetti 
Fagiolo da sgusciare 
Fava 
Altre leguminose, 
non denominate altrove 
Doperwten omgerekend zonder peul 




nergens anders vermeld 
Cultivated mushrooms 
Sweetcorn 
Other fresh vegetables, 
not otherwise specified 
WILD PRODUCTS 




Champignons de culture 
Mais doux 
Autres légumes frais, 
non dénommés ailleurs 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
Champignons des 





Altri ortaggi freschi, 
non denominati altrove 
PRODOTTI SPONTANEI 






Andere verse groenten, 






Fresh vegetables (kitchen gardens) Légumes frais (de jardins) Ortaggi freschi (orti familiari) Verse groenten (tuin ν. eigen gebruik) 
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2090 Malus pumila Mill. 
2110 
2095 Pyrus communis L. 
2130 
FRISK FRUGT (2040 TIL 2059) 
Spisefrugt 
Spisefrugt (inkl. privatavl) 






FRISCHOBST (2040 BIS 2059) 
Tafelobst 
Tafelobst (einschl. Hausgärten) 






ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ (2040 έως 2259) 
Επιτραπέζια φρούτα 
Επιτραπέζια φρούτα (περιλαμβα­
νομένων και οικογενειακών κήπων) 
Οπωροφόρα δένδρα (μη περιλαμ­
βανομένων των ελαιοδένδρων 
και εσπεριδοειδών) 
Μήλα 
από τα οποία: επιτραπέζια μήλα 
Αχλάδια 
από τα οποία: επιτραπέζια αχλάδια 
2170 
2180 Prunus persica Sieb, et Zuce. 
2190 Prunus armeniaca L. 
2200 Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
2210 Prunus domestica L. 
2221 Prunus persica Sieb, et Zuce. 
2229 Prunus L. 
















Pflaumen (einschl. Renekloden, 












Αγριοκορόμηλο (προύμνη η ακανθώδης) 
Μούσμουλο Ιαπωνίας 








Juglans regia L. 
Corylus avelanna L. 
Amygdalus communis L. 
Castanea sativa Mill. 






Pistacie, Grøn nøt 
Andre nødder, 








anderweitig nicht genannt 











Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Musa L. 
Ananas comosus IL.) Merr. 
Persea americana Mill. 
Mespil us germanica L. 
Phoenix dactylifera L. 



















anderweitig nicht genannt 





Αβοκάντο(Περσέα η ηδύκαρπος) 
Μούσμουλο (μεσπιλέα η γερμανική) 
Χουρμάς 









Ribes nigrum L.; Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 
Rubus fruticosus L. 
Vaccinium myrtillus L. 
Actinidia Lindi. 
Punica granatum L. 
Diospyros kaki L. 





























ΦΡΟΥΤΑ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ, ΜΟΥΡΩΝ κλπ. 
Φραγκοστάφυλα, φραγκοστάφυλα μαύρα 
Σμέουρα 








Καρπός ακτέας (κουφοξυλιά) 
Άλλα φρούτα τύπου χαμοκεράσων, μού­
ρων κλπ. 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
FRESH FRUIT (2040 TO 2259) 
Dessert fruit 
Dessert fruit (¡nel. kitchen gardens) 
Fruit trees (excl. olives and citrus 
fruits) 
Apples 
comprising: dessert apples 
Pears 
comprising: dessert pears 
FRUITS FRAIS (2040 è 2259) 
Fruits de table 
Fruits de table (y compris jardins) 
Arbres fruitiers (sans olives et 
agrumes) 
Pommes 
dont: pommes de table 
Poires 
dont: poires de table 
FRUTTA FRESCA (DA 2040 A 2259) VERS FRUIT (2040 TOT 2259) 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (e. gli orti familiari) 
Alberi da frutto (senza olive ed 
agrumi) 
Mele 
di cui: mele da tavola 
Pere 
di cui: pere da tavola 
Tafelfruit 
Tafelfruit (¡nel. tuin ν. eigen gebruik) 










Plums linci, mirabelle plums, 
greengages and damsons) 
Nectarines 
Sloe 
Loquat, Japanese medlar 
Other stone fruit, 
not otherwise specified 




Prunes (y compris mirabelles, 
reines­claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Prunelles 
Nèfles du Japon, Bibaces 
Autres fruits à noyau, 
non dénommés ailleurs 




Susine (regna Claudia, mirabelle < 
prugne comprese) 
Nettarine e pesche noci 
Prugnola 
Nespola del Giaponne 
Altra frutta con nocciolo, 





Pruimen (¡nel. Reine­Clauden, 





nergens anders vermeld 












Autres fruits à coque, 






Altra frutta con guscio, 







nergens anders vermeld 








Other fruits of woody plants, 
not otherwise specified 








Fruits de plantes ligneuses, 








Frutta di piante legnose, 










nergens anders vermeld 
STRAWBERRIES FRAISES FRAGOLE AARDBEIEN 











Other soft fruit 
Groseilles et cassis 
Framboises 






Figues de Barbarie 
Sureaus 
Autres baies 
Ribes rosso e ribes nero 
Lamponi 
Uva spina 


















Ander klein fruit 
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Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon IL.I Burm 
Citrus paradisi Macf. 
Citrus aurantium L. 
Citrus aurontium L. var. 
bergamia Riss, et Poit. 
Citrus medica L. 
Vitis vinifera L. 












ikke andetsteds anført 
DRUER 
Friske druer (spiselig og ι 

















anderweitig nicht genannt 
TRAUBEN 

















Άλλα εσπεριδοειδή που δεν ανα­
φέρονται αλλού 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
Σταφύλια νωπά (για επιτραπέζια ή σταφίδες) 





ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΗΠΩΝ) 
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Other citrus fruits, 
not otherwise specified 
GRAPES 
Fresh grapes (table and raisins) 




comprising: table olives 
WILD PRODUCTS 











non dénommes ailleurs 
RAISINS 
Raisins frais (table et secs) 
Raisins secs (poids frais) 
Raisins de table 
Raisins de cuve 
OLIVES 
dont: olives de table 
PRODUITS DE CUEILLETTE 











non denominati altrove 
UVA 
Uva fresca (tavola e passa) 
Uva passa (peso fresco) 
Uva da tavola 
Uva da vino 
OLIVE 
di cui: olive da tavola 
PRODOTTI SPONTANEI 











nergens anders vermeld 
DRUIVEN 
Verse druiven (tafel an rozijnen) 











Χρήση του εδάφους 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
18.06.86 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 






225566 * 165888 
225572 * 165888 









24869 * 13196 
24869 * 13196 
24869 * 13196 « 

































































































* 162928 * 










24439 ' 12884 
24439 * 12884 * 
24439 * 12884 * 




































35989 * 27048 * 








































52841 * 34306 * 
52852 * 34341 * 





















































133197 '101574 * 























SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE 
128 2017 ' 4379 18690 
128 * 2025 * 4379 18676 « 
2023 * 4379 18644 · 
: 4379 : 





































































































































67596 * 49098 « 
67666 * 49110 * 








































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





35818 * 27389 
36005 * 27520 







1610 * 4884 
4899 
1586 * 7392 
1499 * 7511 





























































































































































* 1083 * 




























































89 * 135 
94 * 135 
144 










































52 * 1 







FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES 
7 8 8 







7 7 7 







2 2 2 
45 
47 
8 9 9 





























7 5 9 
27 
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LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 









































































































































































27 S ' 
28 S ' 









































































































































































































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





















































































POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
58 * 
54 ' 








































0 0 0 





































































AUTRES LEGUMES SECS 

















































































POMMES DE TERRE 


































0 0 0 





LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 Β DK GR IRL NL UK 
1000 HA 

















































































































0 0 0 









285 * 1 
































































































































































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 


















1 0 0 
AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
























































































6 5 6 
1 1 1 





































































































1 · 300 ' 
1 ' 300 ' 















































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 































































































































4 · 45867 ' 
2 * 45555 * 



























































































































































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





2230 NUT TREES 
































































FRUITS A COQUE 
98 -
--
2250 OTHER FRUIT TREES 































































































































































































































UTILISATION DES TERRES 
SECONDARY CROPS AREAS/CULTURES SECONDAIRES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 









BLE TENDRE ET EPEAUTRE 











































































25 25 25 
69 73 71 
11 18 
: 












7 10 11 
s s s -
43 50 62 
: 





















Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
'Εκτάσεις, αποδόσεις καί παραγωγή 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitaire e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
18.06.86 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





36323 * 27827 * 
36548 * 27960 · 














































36051 ' 27622 * 
36242 ' 27757 * 














































16111 * 13172 * 
16178 * 13577 * 















































13755 * 11005 
13751 * 11324 


































































































2356 * 2167 
2427 " 2253 




























































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEG UM ES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
1040 CEREALS (INCL.RICE) CEREALES (Y.C. RIZ) 
1983 139980 * 125068 * 
1984 174677 '152173 * 
1985 161516 '139269 * 
1986 
0 CEREALS (EXCL.RICE) 
1983 138505 * 123926 * 
1984 172988 '151059 « 
























































1308 1153 * 21307 
1407 ' 1472 * 26604 
1129 * 1368 * 22169 
CEREALES (N.C. RI 
1308 1044 * 21307 
1407 ' 1338 * 26604 
1129 * 1221 * 22169 





64046 ' 59448 * 
82483 * 75961 












































59738 * 55419 
75908 * 69927 
































314 * 10802 
432 ' 14957 
351 ' 11837 
392 * : 

























































1130 DURUM WHEAT 
1983 4308 * 4029 
1984 6575 6034 











































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 













































































































































* * * 
« * 
# 
« * * 
























































0 295 ' 
0 * 270 ' 
0 * 275 ' 
SORGHO 
TRITICALE 












































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 





































































91 ' 11067 
64 ' 9620 
64 ' 
ORGE D'HIVER 









































































































































































POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
155 ' 
192 ' 
3 2 2 





















































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 














































































































AUTRES LEGUMES SEC 








































































































































































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 

































































































POMMES DE TERRE 
17 5412 1006 * 5884 
36 6673 1148 * 7398 
29 7150 1249 * 6892 




















































AUTRES POMME DE TERRE 
16 ' 5562 
7003 
6489 





87043 * 77353 * 
97488 * 88950 * 




















































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 Β DK GR IRL I NL UK 
1000 HA 




















































































GRAINES DE SOJA 








































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 Β DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 







































































GRAINES DE SOJA 





















AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 


































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 Β DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





























































FOURRAGES VERTS ANNUELS 
40 
36 






























































































































































SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
53274 * 45867 * 
52962 ' 45555 * 






































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 























































FOURRAGES VERTS ANNUELS 
1571 
1600 



































































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
YIELD/RENDEMENT 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT 
100 KG/H 




























































































































































































































































10,9 ' 55,9 
8.0 * 48,9 · 
8.1 * 
ORGE D'HIVER 














































































































20,7 * '. · 
46 
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CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
YIELD/RENDEMENT 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 Β DK GR IRL NL UK 
100 KG/H 

















































































































36,4 * 41,8 2,9 
51,5 5,3 
36,5 5,4 






31.8 2,4 * 
33.9 2,9 * 









331.3 76,9 * 
417,0 86,6 * 
























































































































































































































Produktionsstatistikker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Στατιστικές παραγωγής λαχανικών καί φρούτων 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
19.06.86 
VEGETABLES LEGUMES 
HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 
































LEGUMES FRAIS DES JARDINS 
80,0 
80,0 ' 
1600 FRESH VEGETABLES IAGRIC.HOLDINGS) 











147,0 * 454,4 
147,1 * 477,8 




















1610 ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) 





































1660 VEGET.LEAFY OR STALKED 
















































































253,6 * 167,9 5,8 
6,1 
2,6 


































































































1920 FRESH VEGETABLES N.O.S. 



































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





44064 * 33759 980 
1061 
213 

























































































1610 ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) 




































1660 VEGET.LEAFY OR STALKED 























































































5876 * 4413 * 
1961 1578 




























































































1920 FRESH VEGETABLES N.O.S. 

































HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
1610 ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) 











































































0,7 * 47,4 
0,8 ' 49,7 
50,8 
CHOUX FLEURS 
0,7 * 16,0 























































































































1670 CELERIAC AND CELERY 










































































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 








PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
1610 ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) 
































































16 * 971 
18 * 1185 
: 1206 
CHOUX FLEURS 
16 * 299 
18 * 344 
: 367 























































































































































































































HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 















































































































































1725 OTHER VEG.LEAFED OR STACKED N.O.S. 

























































































































































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 














































































































































1725 OTHER VEG.LEAFED OR STACKED N.O.S. 




















































































































































































































HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 















































































































































































































2,2 " 30,0 

















0,0 - 4,1 
0,0 - 4,5 


































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 











































































































































































































































14 - 135 
10 - 143 











































HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 
























































































































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 













































































































































































1 - 51 
1 - 57 
1 - 97 
























































































































ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
100 KG/H 





































































































































































































































































































































434 * 450 1267 2688 698 413 394 476 1577 418 150 1868 
458 494 1321 2804 598 469 386 510 1530 459 150 2157 
: : : 743 555 390 539 1495 454 150 2479 
TOMATES 
388 * 1603 
343 1760 


































































































































































































































































265 * 250 







1901 BEANS RUNNER AND FRENCH 


































PURE STAND AREAS / CULTURES PURES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 







































































ARBRES FRUITIERS (EX.OLIVES ET AGRUMES) 






























































































499,7 * 235,2 " 
232,3 * 
4482,7 * 2515,1 * 





49,6 * 235,7 
























0,0 ' 270,4 




















* 2322,3 ' 
* 2296,9 ' 
1911,8 


































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





































































































































































































































1214 2 ' 
1065 * 1 * 
1185 · 1 * 



























































































































PURE STAND AREAS / CULTURES PURES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 













209,5 ' 1338,8 














































































































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 












2611 3341 7835 3166 
3262 3370 * 6741 * 3682 
2694 7737 * 3398 





























51 1670 457 1564 1989 8 3237 
58 2197 435 1468 2431 10 3283 
47 1707 417 1588 2172 9 2965 
50 * 427 950 * 1800 * 10 * 2613 


























973 505 130 
911 560 134 

































































































































































































































































































































PURE STAND AREAS / CULTURES PURES 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 Β DK GR IRL NL UK 
1000 HA 




















































































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 



































































































































































































































































































AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 



























PURE STAND AREAS / CULTURES PURES 
YEAR 






































2240 OTHER NUTS N.O.S. 




































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 





















































AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 
2 * 




























































































AUTRES FRUITS N.D.A. 
35 


































































































PURE STAND AREAS / CULTURES PURES 
YEAR 












2300 CITRUS FRUITS 



































































































































































































HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 τ 

























4 5 66 70 
70 * 






































































































































































2 2 1 
78 43 
65 








"Εκθεση γιά τή γεωργική μετεωρολογία 
Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologia agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIOUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
















Sum for måneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antallet af dage 
Vandomsætning 
Summen for måneds­


























Μέσος μηνιαίος ορός 
Άπόκηισλ άπό 






'Απόκλιση από τό 
μέσο öpo 






















from the mean 
1 mm and more 










Température de l'air 
Moyenne mensuelle 
Ecart par rapport 






Ecart par rapport 
à la moyenne 
1 mm et plus 
Nombre de jours 
Echanges hydriques 

















;arto rispetto alla 
edia 
mm e più 
umero dei giorni 
cambio idrico 






































































































































































































































DE KOOY 3 


















































































































































































































MITTLER.I MAXIMUM I 
I 
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AGRARSTATISTISCHE STUDIEN Nr.22 
Gesamtrechnungen 
zur EG-Versorgungslage 
mit Hilfe von Getreideeinheiten 
Aktualisierung für die Jahre 1982/83 (1983) und 1983/84 (1984) 
(März 1986) 
AGRICULTURAL STATISTICAL STUDIES No 22 
Overall BALANCE 
on the Community supply situation 
based on grain-equivalents 
Updated figures for 1982/83 (1983) and 1983/84 (1984) 
(March 1986) 
ETUDES DE STATISTIQUE AGRICOLE N° 22 
Comptes intégrés 
sur la situation de l'approvisionnement 
dans la Communauté européenne, 
établis en unités céréales 
Actualisation sur 1982/83 (1983) et 1983/84 (1984) 
(Mars 1986) 
85 
- H I N W E I S -
Den Lesern werden nachstehend für die verschiedenen pflanzlichen Erzeugnisse 
die Endzahlen aus der Aggregation zur landwirtschaftlichen Gesamtrechnung für 
die Europäische Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten, bezogen auf den Zeit-
raum 1982/83 (1983) und 1983/84 (1984), vorgelegt. 
Die Ergebnisse bilden eine aktualisierte Fassung der auf diesem Gebiet üblicher-
1 ) weise veröffentlichten Studie , allerdings unter Einbeziehung der in jüngster 
Zeit von EUROSTAT in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im Gemeinschafts-
zahlenwerk der Versorgungsbilanzen erreichten Fortschritte. Bei den zuletzt 
2) 
angebrachten Verbesserungen handelt es sich um die folgenden : 
- Einige Angaben für das Jahr 1981/82 (1982), insbesondere zu den Getreide-
bilanzen für Griechenland, sind revidiert worden; 
-die Aufgliederung der Inlandsverwendung nach den Bilanzen "Oelsaaten und -fruchte", 
'pflanzliche Fette und Oele" ist in Irland und Dänemark genauer abgegrenzt worden; 
- zur Position "industrielle Verwertung" in der Bilanz "Innereien" für 
Frankreich sind Informationen eingeholt worden, um die an Haustiere (Hunde 
und Katzen) verfütterten Mengen besser berücksichtigen zu können. 
EUROSTAT beabsichtigt mit Beginn des nächsten Jahres eine Gesamtbilanz EUR-12 
für "1981" zu erstellen, die sich auf die Mittelwerten von 1979/80 (1980) bis 
1981/82 (1982) beziehen und als Referenzbasis für die Beschreibung der Ent-
wicklung in der Landwirtschaft der Gemeinschaft in den 80er Jahren dienen soll. 
1) EUROSTAT: Agrarstatistische Studien Nr 22 - 1980, deren letzte Aktualisierung 
in "Pflanzliche Erzeugung" Nr 1/1984, S. 111 bis 135, veröffentlicht worden 
ist. 
2) Eine Aktualisierung der Ergebnisse in der Form von landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen der vorherigen Jahre, in der die im Laufe der Zeit an-
gebrachten Verbesserungen im Zahlenmaterial der Bilanzen berücksichtigt 
sind kann von EUROSTAT E-3 angefordert werden. 
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- F O R E W O R D -
The data contained in this publication are integrated accounts (i.e. aggregated 
agricultural production figures) for the European Community and the Member 
States for the periods 1982/83 (1983) and 1983/84 (1984). 
1) They consitute an update of the normal study , but this time reflecting the 
recent progress made by EUROSTAT, in collaboration with the Member States, in 
drawing up Community supply balance sheet statistics. The most recent impro-
2) 
vements have been as follows: 
- some 1981-82 (1982) data have been revised, with special reference to the 
cereals balance sheets for Greece; 
- the internal breakdown of the balance sheets for oil seeds and oleaginous 
fruit and for vegetable fats and oils in Ireland and Denmark has been 
clarified; 
- an item headed "Industrial uses" has been included in the offal balance 
sheet for France to take account of quantities destined for petfood 
(cats and dogs). 
Next year EUROSTAT proposes to draw up an integrated EUR-12 balance sheet 
for "1981" (average of 1979-80 (1980) to 1981-82 (1982)) to provide a means 
of reference for monitoring trends in Community agriculture through the 1980s. 
1) EUROSTAT: Agricultural statistics studies No 22 - 1980, the most recent 
update of which was published in "Crop production" no 1/1984, pp. 111-135. 
2) An update of the previous years* data in the form of an integrated accounts 
incorporating the various improvements made to the balance sheets statistics 
may be obtained from EUROSTAT E-3. 
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- A v e r t i s s e m e n t -
Le lecteur trouvera, ci-après, les résultats de l'agrégation des diverses 
productions agricoles en comptes intégrés pour la Communauté européenne et 
les Etats membres sur la période 1982/83 (1983·) et 1983/84 (1984). 
1) 
Ces résultats constituent une actualisation de l'étude habituellement 
publiée dans ce domaine en tenant compte toutefois des progrès récents réalisés 
par L'EUROSTAT en collaboration avec les Etats membres dans la statistique com-
munitaire des bilans d'approvisionnement. Les dernières améliorations sont les 
* 2) 
suivantes : 
- ce r ta ines données 1981/82 (1982) ont é té rév isées en p a r t i c u l i e r dans les 
b i l ans des céréales de la Grèce; 
- la v e n t i l a t i o n de l ' u t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e des b i l a n s , "gra ines et f r u i t s 
o léag ineux" , "g ra isses e t hu i l e s v é g é t a l e s " , a é té préc isée en I r l ande et au Danemark; 
- le poste "Usages i n d u s t r i e l s " dans le b i l a n "Abats" de la France a été r e n -
seigné pour t e n i r compte des q u a n t i t é s dest inées à l ' a l i m e n t a t i o n des animaux 
de compagnie (chiens et c h a t s ) . 
Dès l ' a n p r o c h a i n , EUROSTAT se propose d ' é t a b l i r un b i l a n i n t é g r é EUR-12 pour 
"1981" correspondant á la moyenne 1979-80 (1980) à 1981/82 (1982) , qui s e r v i r a 
de base de référence pour c a r a c t é r i s e r l ' é v o l u t i o n de l ' A g r i c u l t u r e communautaire 
durant les années 80 . 
1) EUROSTAT: Etudes de s t a t i s t i q u e a g r i c o l e n" 22 - 1980, dont la de rn iè re 
mise á j o u r a é té pub l iée dans "Product ion v é g é t a l e " n e 1/1984, pages 111 à 135. 
2) Une mise à j ou r des r é s u l t a t s en comptes i n t é g r e s des années précédentes 
tenant compte des amé l i o ra t i ons successives de la s t a t i s t i q u e des b i l a n s 
peut ê t r e demandée à EUROSTAT E-3. 
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Schlüssel der "Getreideeinheiten" (G.E.) 
Zehnergemeinschaft ab 1979/80 (I98O) 
1 kg Erzeugnis ... 
1. Bei den Versorgungsbe-
rechnungen '/ 
Pflanzliche Erzeugnisse 



















Magermil chpul ver 
Butter (Produktgewicht) 
Käse 
Rind- und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 

































1 kg Erzeugnis ... 
2. Bei den Berechnungen über 
Auslandsfuttermittel ' 
Pflanzlicher Herkunft 










Kartoffeln (auch Süsskartoffeln)0,2 
Zucker (Weisszucker) 







1,0 1,7 0,8 



























1) In Auewertung der Versorgungsbilanzen von EUROSTAT.- 2) Auswertung der Futter-bilanzen von EUROSTAT. 
Bei der Aggregation der einzelnen landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu Gesamt-
rechnungen konnten naturgemäss nur solche Erzeugnisse berücksichtgt werden, für 
die Versorgungsbilanzen aufgestellt sind. Diese gelten jedoch für ungefähr 98 v.H. 
der gesamten landwirtschaftlichen Enderzeugung der Gemeinschaft für I98I. Die nach-
stehend aufgeführten Zahlen beziehen sich also nur auf diese erfassten Erzeugnisse. 
Das Fehlen von 2 v.H. der Produktion dürfte keine wesentlichen Verzerrungen hervor-
rufen, mit Ausnahme für die Niederlande, wo die nicht der Ernährung dienenden 
Gartenbauerzeugnisse (Blumen, Zierpflanzen, Baumschulerzeugnisse usw.) einen deutlich 
erhChten Anteil an der Gesamtproduktion haben '. 
1) 12 v.H. nach den Ergebnissen der (wertmässigen) landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 
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'Grain-equivalent' (GE) conversion factors 
10 Member States from 1979 to I98O (I980) 
1 kg of product . . . 
1) 
1. In the supply ca lcu lat ions 
Products of vegetable or ig in 




Sugar (white sugar) 
Molasses 
Vegetables 
Fresh f r u i t s 
Nuts 
Citrus f r u i t s 
Wine 
Oilseeds 
Vegetable o i l s and fa t s 
Oilcakes 
Products of animal or ig in 
Fresh milk products 
Cream 
Whole-milk powder 
Skimmed milk powder 
Butter (product weight) 
Cheese 
Beef and veal 
Pork 






































1 kg of product . . . 
2 . In the ca lcu lat ions for 
imported animal feed^J 
Feedingstuffs of vegetable or ig in 
Cereals ( a l l types) 
Rice 
Pulses 
Potatoes ( including sweet 
potatoes) 
Sugar (white sugar) 
Vegetable o i l s and f a t s 





Mi l l ing 
Brewing 
D i s t i l l i n g 
Manufacture of starch 
Sugar-beet chips, fresh 




Feedingstuffs of animal or ig in 
Fish meal 
Meat meal 
Animal f a t s and o i l s 






























1) Analysis of the EUROSTAT'β supply balance sheets. - 2) Analysis of the EUROSTAT'S 
feed balance sheets. 
In aggregating the figures for the individual agricultural products to give 
overall accounts, only products for which supply balance sheets are compiled 
could, of course, be taken into consideration. However, these balance sheets 
cover approximately 98 % of the Community's total final agricultural production 
for 1981. The figures given below refer therefore only to the products covered. 
The missing 2 % of production should not cause any significant distortions, 
except for the Netherlands where horticultural products not used for food 
(flowers, ornamental plants, tree nursery products, e tc . ) account for a 
distinctly higher proportion of total production D 
1) 12 % according to the results of the Economic Accounts for Agriculture (which 
are expressed in terms of value). 
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Clef des "unites céréales" 
Communauté à 10 à p a r t i r de 1979/80 (I98O) 
1 kg de produit ... 
1. Dans les calculs de.\ 
l'approvisionnement 
Produits végétaux 
Céréales (de toute nature) 
Riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Sucre CSUCre blanc) 
Mélasse 
Légumes 
Fruits: fruits frais 
fruits à coque 
Agrumes 
Vin Graines oléagineuses 
Huiles et graisses végét. 
Tourteaux 
Produits animaux 
Produits laitiers frais 
Crime 
Lait condensé 
Poudre de lait entier 
Poudre de lait écrémé 
Beurre (poids du produit) 
Fromage 
Viande de boeuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval 
































1 kg de produit.... 
2. Dans les calculs des \ 
fourrages étrangers 
Origine végétale 
Céréales (de toute nature) 
Riz 
Légumes secs 
Pommes de terre (patates) 
comprises) 
Sucre (sucre blanc) 
Huilée et graisses végét. 








Fabrication de fécule 
et d'amidon 
Pulpes de betteraves 
sucrières, fraîches 




Déchets de maïs 
Origine animale 
Farine de poisson 
Farine de viande 
Graisses et huiles animales 
Poudre de lait écrémé 
Poudre de petit lait 
correspond 





















1) Exploitation des bi lans d'approvisionnement d'EUiK)STAT.- 2) Exploitation des bi lans 
fourragers d'EUROSTAT. 
Lorsqu'i l a été procédé à l ' agrégat ion des divers produits agricoles en comptes intégrée, 
i l n ' a naturellement été possible de t en i r compte que des produits pour lesquels l e s 
bi lans d'approvisionnement sont é t a b l i s , mais ceux-ci couvrent environ 98 % de l a pro-
duction f inale t o t a l e de l ' ag r i cu l tu re de l a Communauté en I98I. Les chiffres ci-après 
se rapportent donc uniquement à ces produits recensés. 
L'absence d'environ 2 % de l a production n 'es t sans doute pas de nature 
à provoquer des dis torsions importantes, sauf pour l e s Pays-Bas où l es produite 
horticoles non ut i l i s ée pour l'alimentation (fleurs, plantes ornementales, produite 
des pépinières, e tc . ) représentent une part sensiblement plue importante de l'ensemble 
de l a production^ 
1) 12 % d 'après l e s r é su l t a t s des comptes de l ' ag r i cu l tu r e (exprimés en va leur ) . 
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Weiten 









Zuokar (Zucker u. Heiasse' 
Sanda· 
obat (Frisch-und Schalen-)! 
Zitruafrflohte 
Hain 





su«ar(Sugar and isolasse 
Vegetable· 
rruita(Fresh F.* nuts) 
Cltrua f ru i ta 
Wine 




Pommes de terre 
suora (Sucre et ié lasse) 
Légumes 
Fn»it«(F. frais et F. à coque) 
Agrumes 
Vin 
Oraiaaea et hui lea végétales D 
Summe p f l z . Erzeugnisse 







Total of produota 
of vegetable origin 
Freeh Bilk and producta 
Creas 
Concentrated milk 
Whole allk powder 
Ski«ned aiIk powder 
Buttar 
Cheeae 
Total des produite d-Origins végétale 
Produite laitière fraie 
Crine 
Lait concentré 
Lait antier an poudra 




Rind- und Kalbfleisch 
Sohwelnefleiaoh 





Sub-Total ni Ík' 
Maf and vaal 
Pork 







Vianda da poro 
Viande de noutona et de chèvres 
Vianda d'equídea 
Viande de volaille 
Autres viandes 
Abata 
Fiei soh Sub-Total naat Soua-tota l vianda 
Klar ESS« Oaufa 
Stuaae t i å r . Ereeugniaae 
(Vorläufig) 
Total o f producta 
of aninal o r i g i n 
(FVovisional) 
Total dee produite d 'or ig ine animala 
(rVovi soire) 
1) Einschl. Oelsaaten und Oelkuchen. 
1) Ine!, oilseeds and oilcakes. 
1) Y compris graines et fruits olíaginéux et tourteaux. 
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FUTTERMITTEL 






Pf lanz l iohe Fatta und Oala 










- fr iache Zuokerrtlbenaohnltzel 











Tleriaohe Fat te und Oele 




(Vor lauf ig) 
ANIMAL FEEDSTUFFS 






Vegetable fata and o i la 





Mi l l ing industry 
Brewing industry 
D i s t i l l i n g industry 
Starch industry 
Sugar induatry 
- sugar beet pulp 










Animal fa ta and o i l s 










Pommée da t erre 
Suore 
Graiaaee at hui laa v é g é t a l e s 




SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
de Meunerie 
de Braaaarle 
da D i a t i l l a r l e 
d'Anidonnerta 
de Suorerie 
- pulpe fraiohe da bet terave 







Farina de poisson 
- autraa 
Farin« da vianda 
- autres 
Graiaa· · e t h u i l a · animales 
Poudre de l a i t écrémé 






2.1 Total production 
converted into 1000 t grain-equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.1 Production totaLe 
exprimée en 1000 t d'équivalents­céréales 
1982-83 (1983) 
Bl 6 
A u t r e s c é r é a l e a 
S o u s ­ t o t a l c é r é a l e a 
Riz 
Légumes aecs 
Pommée de t e r r e 
Sucre e t Belasse 
Légumes 
Fnute(frais at a coque) 
Agrumes 
Vin 
Gra i ssée e t h u i l e s végé t ' * 
T o t a l des p r o d u i t e 
i ' o n g l n e v é g é t a l e 
P r o d u i t s l a i t i e r s f r a i e 
Creme 
L a i t c o n c e n t r é 
L a i t e n t i e r en poudre 
L a i t éorémé en poudre 
Beur re 
Fromage 
S o u s ­ t o t a l l a i t 
V iande b o v i n e 
V iande de porc 
V iande de moutons e t de 
chèv res V iande d 'écru idée 
V iande de v o l a i l l e 
A u t r e s v i a n d e s 
Aba ts 
S o u s ­ t o t a l v i a n d e 
Oeufs 
T o t a l dee p r o d u i t e 
d ' o r i g i n e ¿niévale 
BR 
Deu tsch ­





















































I 22 541 
i ι 
15 496 
i 8 141 
ι 1 392 
! 150 
; 6163 
! 1 345 






































































































































































































































































1) Τ cofiprls fraints, frnits õléaflMox *t tourteaux.. EUROSTAT : Hars 1Θ86 
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MEMBER STATES 
2.1 TotaL Product ion 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.1 Production totaLe 




Soue­tota l oéréalee 
Riz 
Leguaee aace 
Poanee de terre 
Suore et mélasse 
Leguaee 
Fruite (frai s et a coque) 
Agruaee 
Vin 
Oraiesea e t hul lee veget ' 
Total dee produite 
l ' o r i g i n e végéta le 
Produite l a i t i è r e f ra le 
Cren· 
Lait concentré 
Lait en t i er en poudre 
Lait eoréaé en poudre 
Beurre 
Fronage 
Soue­total l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de noutona et de 
chèvree Viande d'equidee 






Total dee produite 







































































































































































































































































































































l ) Y compris graines, f ru i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimation 
EUROSTAT : Mars 15 
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MEMBER STATES 
2 .2 Final Product ion 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2 . 2 Product ion f inaLe 




Sous ­ to ta l c é r é a l e · 
Rii 
Léguaee eece 
Poemen de terre 
Sucre t t mélasse 
Légumes 
Fruite (frais et à coqut) 
Agrumes 
1) 
Oraieees et hui lée végét 
Total des produite 
l ' o r i g i n e végé ta l e 
Produite l a i t i e r s f r a i s 
Creme 
Lait concentré 
Lait e n t i e r en poudre 
Lait éorémé en poudre 
Beurre 
Fronage 
Sous­ to ta l l a i t 
Viande bovine 
Viende de porc 
Viande de moutone et de 
chèvres Viande d'équidée 
Viande de v o l a i l l e 
Autre« vlandee 
Abate 
Soue­ tota l viande 
Oeufe 
Total dee produite 


























































I 22 024 
i 
i 15 496 8 141 
! 1 392 
i 150 
i 6 163 
Î 1 345 















































































































































































































































































1) Y compris grtines, fruits oléagineux et tourttaux. EUROSTAT : Hart 1986 
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MEMBER STATES 
2.2 Final Production 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.2 Production f i n a l e 




Sous­ tota l oéréalee 
Riz 
Légume· aeca 
Poanae de terre 
Suor· et mélasse 
Légumes 
Fruits (frai s et à coque) 
Agrumas 
Vin 
Oraieees e t hul lea végét 
Total dea produite 
l ' o r i g i n e v é g é t a l · 
Produit · l a i t i è r e f r a l e 
Crame 
Lait concentré 
Lait ant ier en poudre 
Lait éorémé an poudra 
Beurre 
Fromage 
Sous­total l a i t 
Viande bovine 
Viand· d · poro 
Viand· d · moutons et de 
chèvree Viande d'équidéa 





Total dee produite 

















































































































































































































































































































































1) Y compris graines, fruits oléagineux et tourteaux. 
Estimation EUROSTAT : Hars 19» 
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MEMBER STATES 
2.3 TotaL domestic use 
converted into 1000 t grain-equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.3 U t i l i s a t i o n in tér ieure to ta le 
exprimée en 1000 t d'équivalents-céréales 
1982-83 (1983) 
Blé 
Autres oéréa lee 
S o u s - t o t a l oé réa lee 
Riz 
Légumee aece 
Pointes de t e r r e 
sucre st melassi 
Légumee 
Prune ( f ra is a coqa·) 
Agrumes 
Vin 
Orai sees e t h u i l é e végét · ' 
T o t a l des p r o d u i t s 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produi te l a i t i è r e f r a i e 
Crème 
L a i t concentré 
L a i t e n t i e r en poudre 
L a i t éorémé en poudre 
Beurre 
Fromage 
S o u s - t o t a l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutons e t de 
chèvree 
Viande d 'équidés 
Viande de v o l a i l l e 
Autree viandes 
Abate 
S o u e - t o t a l v iande 
Oeufs 
T o t a l des p r o d u i t s 
























































1 18 191 
i 
1 
| 13 744 < 9 902 
j 1 856 
! 740 
: 4 128 
! 1 470 







































































































































































































































































1) Y compris grain«, fruits oléagineux at tourteaux. EUROSTAT : Hars 1988 
98 
MEMBER STATES 
2 .3 Total domestic uses 
converted into 1000 t grain-equivalent 
ETATS MEMBRES 
2 .3 U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e t o t a l e 







Poésies de terre 
suor· et mélasse 
Légumee 
Fruit· (frai s et a coque) 
Agrumas 
Vin 
Orai sees et hui lée végét 
Total dee produits 
l ' o r i g i n e végéta le 
Produit · l a i t i a r a fra ie 
Crem· 
Lait concentré 
Lait e n t i e r en poudre 
Lait éorémé an poudre 
Beurra 
Fromage 
Soua-total l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viand· d · noutona et de 
chèvres 
Vianda d'équidée 





Total des produits 





































































































































































































































































































































l ) Y compris graines, f ru i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimation EUROSTAT : Mars 1986 
99 
MEMBER STATES ETATS MEMBRES 
2.4 U t i l i z a t i o n for food and industry 2.4 U t i l i s a t i o n al imentaire et i n d u s t r i e l l e 
converted into TOOCt grain-equivalent exprimée en 1000 t "d'équivalents-céréales 
1982-83 (1983) 
Blé 
A u t r e e o é r é a l e e 
S o u e - t o t a l c é r é a l e · 
R iz 
Légumee eece 
Pommes de t e r r e 
sucre et aélasst 
Légumee 
Fruite ( f ra is à coqut) 
Agrumes 
1) 
Ora ieees e t h u i l é e végé t 
T o t a l des p r o d u i t s 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
P r o d u i t e l a i t i è r e f r a i e 
Crème 
L a i t c o n c e n t r é 
L a i t e n t i e r en poudre 
L a i t éorémé en poudre 
Beur re 
Fromage 
S o u e - t o t a l l a i t 
V iande b o v i n e 
Viande de porc 
V iande de moutons e t de 
chèvree 
V iande d ' é q u i d é e 
V iande de v o l a i l l e 
A u t r e e v i a n d e s 
Abate 
S o u a - t o t a l v i a n d e 
Oeufs 
T o t a l dee p r o d u i t e 
d ' o r i g i n e a n i m a l · 
TOTAL CQTERAL 
BR 
D e u t s c h -






















































1 17 674 
ί 
9 902 
| 1 856 
I 740 
4 128 
! 1 470 











































































































































































































































































1) Y compris gralnts, fruits oléagineux tt tourtiaux. EUROSTAT : Hars 1986 
100 
MEMBER STATES 
2.4 U t i l i z a t i o n f o r food 
and industry 
converted into 1000 t grain-equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.4 U t i l i s a t i o n à des f i n s a l i -
mentaires e t , i n d u s t r i e l l e : 





Autr · · oéréalee 
Sous- tota l oéréalee 
Riz 
Légumee aeca 
Pommes de terre 
Suer« et mélasse 
Légumes 
Fruits (frai s et à coque) 
Agrumes 
Vin 
Orai sees s t huilaa végét 
Total dea produite 
l ' o r i g i n e végéta le 
Produite l a i t i è r e f ra ie 
Crine 
Lait concentré 
Lait ent i er «n poudre 
Lait éoréné en poudre 
Beurre 
Fromage 
Sous-tota l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de noutona et de 
Viand« d'équidée 





Total des produits 

















































































































































































































































































































































l ) Y compris graines, f ru i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimatioa 
EUROSTAT : Hars 1986 
101 
MEMBER STATES 
2 . 5 Human Consumpt ion 
converted into 1000 t grain-equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.5 Consommation humaine 
exprimée en 1000 t d'équivalents-céréales 
1982-83 (1983) 
Blé 
Autres oéréa lee 
S o u s - t o t a l oé réa lee 
Riz 
Légumee aecB 
Pommes de t e r r e 
Sucre t t l é l a s s t 
Légumes 
Fruits frais à coqu· 
Agrumes 
D 
Oraissee et h u i l e s végét 
T o t a l des p r o d u i t s 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produ i te l a i t i e r s f r a i s 
Crème 
L a i t concentré 
L a i t e n t i e r en poudre 
L a i t éorémé en poudre 
Beurre 
Fromage 
S o u s - t o t a l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutons et de 
clièvree 
Viande d 'équidée 
Viande de v o l a i l l e 
Autres v iandes 
Abats 
S o u s - t o t a l v iande 
Oeufs 
T o t a l des p r o d u i t s 


























































I 17 539 
; 13 744 
; 9 902 
ί 1 856 
! 740 
ί 4 128 
! 1 470 
















































































































































































































































































1) Y compris graines, fruits oléaflumx at tourttaax. EUROSTAT : Hars 11 
102 
MEMBER STATES 
2 .5 Humain Consumption 
converted into 1000 t grain-equivalent 
ETATS MEMBRES 
2 .5 Consommation humaine 




Sous-tota l céréa les 
Riz 
Légumee aece 
Pommée de terre 
Suore et mélasse 
Légumes 
Fruits (frai s et a coque) 
Agrumes 
Vin 
Oraisses et huilaa végét 
Total des produite 
l ' o r i g i n e végéta le 
Produite l a i t i è r e fra ie 
Crème 
Lait concentré 
Lait en t i er en poudra 
Lait éoréaé en poudre 
Beurra 
Fromage 
Soua-total l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutons et de 
chèvree 
Viande d'équidée 





Total dee produits 















































































































































































































































































































































1) Y compris graines, f ru i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimation 







FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 













































































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 



































































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 














































































































































































































































































































































FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 































































































RESSOU RCES = EMPLOIS 
882 315 8598 
967 425 10182 






























































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






































































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 



































































































































































































































































































































FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 






































































































































































7 7 7 7 



















































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 














































































































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 















































































































































































































































































































































FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 






































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






























































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





















-2 -1 -1 































































































































































CEREALS OTHER THAN WHEAT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES QUE BLE 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 






















































RESOURCES = USES 
1981/82 76400 68060 1069 6441 14513 2193 7724 22158 1748 8739 
1982/83 80638 71629 1124 6786 15993 2392 8331 23309 1786 8362 
1983/84 64211 882 4832 14013 2296 21673 1559 8295 
1984/85 75089 1173 6838 16266 2819 : 25278 1838 8968 












































































































































































































CEREALS OTHER THAN WHEAT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES QUE BLE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 τ 
































































































































































































































































































































CEREALS OTHER THAN WHEAT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES QUE BLE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





















































































































































































































































































































































RYE AND MASLIN 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 

















































































































-1 1 1 
-3 -6 -3 1 










1 1 1 1 

















































































































RYE AND MASLIN 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 τ 




















































































































































































































































































RYE AND MASLIN 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





















VARIAT ION DES STOCKS 
-3 
-1 


















































































































































































































0 1 : -
0 1 : -
ALIMENTATION ANIMALE 
4 11 
2 - 16 
6 4 11 


















FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 






















































RESOURCES = USES 
1981/82 44241 39442 824 6044 8687 768 4758 10102 1659 983 
1982/83 46683 41362 814 6357 9460 852 5270 10036 1685 1074 
1983/84 36137 705 4423 8944 578 8773 1459 1174 
1984/85 44193 935 6072 10284 818 : 11511 1708 1618 

















































































































































7 9 2 1 
1 2 2 1 
CONSOMMATION HUMAINE 
















































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 










































































































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 τ 




































































































































































































































































































































OATS AND MIXED GRAIN 
18.06.86 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 



















































































































































4 2 1 1 






























































































































OATS AND MIXED GRAIN 
18.06.86 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





















































































































































































































































































































































OATS AND MIXED GRAIN 
18.06.86 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 




































































































































4 4 4 










5 9 10 
2 






106 67 82 
2 
3 2 1 
1 
1 1 1 
75 
97 59 74 




























































FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 























































































































































SALES OF AGRICULTURE 





























































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 































































































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 











































































































































































































































































































OTHER CEREALS (INCLSORGHUM) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 













0 0 0 0 



































































































SUPPLY BALANCE-SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OTHER CEREALS (INCL.SORGHUM) CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 


































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE-SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OTHER CEREALS (INCL.SORGHUM) CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL I NL UK 
1000 Τ 









VARIATION DES STOCKS 
-1 
-1 












































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PADDY RICE,TOTAL/RIZ PADDY, TOTAL 
























































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PADDY RICE/TOTAL/RIZ PADDY, TOTAL 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
CHANGE IN STOCKS 
1983/84 
1984/85 























VARIATION DES STOCKS 
DONT: MARCHE 



















































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PADDY RICE.LONG/RIZ PADDY,LONG 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
































































































































o - · 
0 0 0 
0 0 - 5 · 
0 0 - 4 
0 - « 
0 0 
0 0 - 5 * 

































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PADDY RICE,LONG/RIZ PADDY,LONG 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 




























































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PADDY RICE,ROUND/RIZ PADDY,ROND 






























































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PADDY RICE.ROUND/RIZ PADDY.ROND 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 


















































































































9 6 6 7 





































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HUSKED RICE.TOTAL/RIZ DECORTIQUE.TOTAL 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 τ 
















































































































































29 2 ' 
14 · 








































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HUSKED RICE,TOTAL/RIZ DECORTIQUE/TOTAL 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 







































































































































































































82 * 40 




























































SUPPLY BALANCE SHEET 
18.06.86 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HUSKED RICE,LONG/RIZ DECORTIQUE,LONG 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






















































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HUSKED RICE,LONG/RIZ DECORTIQUE.LONG 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





































• * • * 
• 
* • * 
• 
* * * 
• 










































• • • * 
. 
• * " 
. 




















• * * 
• 



















































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HUSKED RICE,ROUND/RIZ DECORTIQUE,ROND 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
































1 1 1 1 
1 
1 1 1 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 
3 2 28 2 
2 















1 1 1 1 
0 0 0 0 
3 2 28 2 
17 13 12 19 
0 0 0 0 
































VARIATION DES STOCKS 








SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HUSKED RICE,ROUND/RIZ DECORTIQUE,ROND 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
























































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MILLED RICE.TOTAL/RIZ USINE/TOTAL 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 










































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MILLED RICE/TOTAL/RIZ USINE/TOTAL 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 

















































































































































135 ' 149 
135 * 147 
151 
171 


























































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MILLED RICE.LONG/RIZ USINE,LONG 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 

















































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MILLED RICE.LONG/RIZ USINE.LONG 
EUR 12 EUR 10 
LOSSES 
















































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MILLED RICE.ROUND/RIZ USINE,ROND 







































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MILLED RICE.ROUND/RIZ USINE,ROND 













3 1 3 4 





13 11 9 16 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
37 37 35 
32 ' 
0 0 0 0 
75 50 7 36 















0,1 0,3 0,4 
0,6 












0,7 0,6 0,6 * 
0,1 
0,0 0,1 0,0 * 
1,3 
0,9 0,1 0,6 
0,3 
0,3 0,5 0,1 
151 
18.06.86 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BROKEN RICE/BRISURES DE RIZ 
EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





























































































































































































































41 * 37 * 
12 · 10 * 























































































































3 0 " 
3 0 " 
STOCKS FINALS 








SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BROKEN RICE/BRISURES DE RIZ 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 























































































































































































5 * 15 






































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RICE,TOTAL(EQUIV.MILLED RICE)/RIZ,TOTAL(EQUIV.RIZ USINE) 


























































































































































































































































































82 * 167 









26 · 72 " 
0 · 133 * 















158 * 167 




6 ' 3 









3 ' 1 * 
3 * 2 " 






























VARIATION DES STOCKS 
3 
43 





















































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RICE,TOTAL(EQUIV.MILLED RICE)/RIZ,TOTAL(EQUIV.RIZ USINE) 















































































































































































































































































































































140 ' 164 





















































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
DRIED PULSES/LEGUMES SECS 













CO CO CO CO 
CO CO CO CO 







































































































































































































3 6 · 
3 11 " 





















































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
DRIED PULSES/LEGUMES SECS 




































































































































































































































50 * 178 
50 * 104 
146 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POTATOES (TOTAD/POMMES DE TERRE (TOTAL) 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 τ 
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RESSOURCES = EMPLOIS 
6816 1037 7009 
6625 1119 7542 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POTATOES (TOTAL) /PO M M ES DE TERRE (TOTAL) 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 τ 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
EARLY POTATOES/POMMES DE TERRE HATIVES 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
160 
1000 τ 
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VARIATION DES STOCKS 














































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
EARLY POTATOES/POM M ES DE TERRE HATIVES 


































































ALIMENTA TION ANIMALE 



























































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OTHER POTATOES/AUTRES POMMES DE TERRE 




























































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OTHER POTATOES/AUTRES POMMES DE TERRE 

























































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POTATO STARCH/FECULE DE POMMES DE TERRE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 



















































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POTATO STARCH/FECULE DE POMMES DE TERRE 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR D1 NL UK 
1000 Τ 


























































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SUGAR BEET/BETTERAVES SUCRIERES 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
























































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
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18.06.86 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SUGAR BEET/BETTERAVES SUCRIERES 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






















































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SUGAR (IN WHITE SUGAR)/SUCRE (EN SUCRE BLANC) 























































































































































































































RESSOURCES = EMPLOIS 
1163 220 2515 

























































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SUGAR (IN WHITE SUGARI/SUCRE (EN SUCRE BLANC) 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 











































































































































































































585 290 ' 2324 




'. '. « '. 
ALIMENTA TION ANIMALE 
- ' 5 
­ * 5 
: 5 
: 5 
DONT: ORIGINE INTERIEURE 
-
USAGES INDUSTRIELS 
25 10 * 0 
17 10 " 0 
18 : 0 
26 : 
CONSOMMATION HUMAINE 
560 280 ' 2319 
568 280 · 2236 
480 1915 
543 : 2057 













































­ * 47,0 
­ * 63,4 
55,4 
63,7 



















































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MOLASSES/MELASSES 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MOLASSES/MELASSES 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
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27 * 738 
39 * 969 
: 753 
: 687 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HONEY/MIEL 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
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VARIATION DES STOCKS 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HONEY/MIEL 





















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
COCOA (BEANS)/CACAO (FEVES) 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL I NL Ρ UK 
1000 Τ 






























































726 " 675 
739 ' 694 
633 ' 
: 696 * 
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VARIATION DES STOCKS 
- 10 





















































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
COCOA (BEANSI/CACAO (FEVES) 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1981/82 560 508 
1982/83 564 517 
1983/84 505 * 
1984/85 569 * 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1981/82 448 407 
1982/83 453 415 
1983/84 405 · 





















































51 25 4 85 
48 24 5 92 
47 26 84 
73 37 105 
CONSOMMATION HUMAINE NETTE 
41 20 3 68 
39 19 4 74 
39 21 67 
























































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
WINE (TOTAL)/VIN (TOTAL) 
EUR-12 EUR-10 DK D GR F IRL NL UK 
1000 HL 














7485 5470 57702 
16133 4500 39219 79953 
13397 5250 32465 68547 

























































































































































































































































































































































































































INITIAL STOCKS + USABLE PRODUCTION + IMPORTS 
EXPORTS + TOTAL DOMESTIC USES + FINAL STOCKS 
DUE TO A CHANGE OF STOCK CALCULATION 
STOCKS INITIALS + PRODUCTION UTILISABLE + IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS + UTILISATION INTERNE TOTALE + STOCKS FINALS 
A CAUSE D'UNE REVISION DU SYSTEME DE CALCUL DES STOCKS 
176 
19.06.86 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
WINE (TOTAD/VIN (TOTAL) 
EUR-12 EUR-10 DK GR IRL NL UK 
1000 HL 



































































































































































































































































































































































































- 0,0 0,2 
0,4 
0,2 




















INITIAL STOCKS + USABLE PRODUCTION + IMPORTS 
EXPORTS + TOTAL DOMESTIC USES + FINAL STOCKS 
DUE TO A CHANGE OF STOCK CALCULATION 
STOCKS INITIALS + PRODUCTION UTILISABLE + IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS + UTILISATION INTERNE TOTALE + STOCKS FINALS 
A CAUSE D'UNE REVISION DU SYSTEME DE CALCUL DES STOCKS 
177 
19.06.86 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VQPRD WINE (TOTAD/VIN VQPRD (TOTAL) 
EUR­12 EUR­10 DK GR IRL NL UK 
1000 HL 



























































































































































































































































































































































INITIAL STOCKS + USABLE PRODUCTION + IMPORTS 
EXPORTS + TOTAL DOMESTIC USES + FINAL STOCKS 
DUE TO A CHANGE OF STOCK CALCULATION 
STOCKS INITIALS + PRODUCTION UTILISABLE + IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS + UTILISATION INTERNE TOTALE + STOCKS FINALS 
A CAUSE D'UNE REVISION DU SYSTEME DE CALCUL DES STOCKS 
178 
19.06.86 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VQPRD WINE (TOTAD/VIN VQPRD (TOTAL) 
EUR-12 EUR-10 DK GR IRL NL UK 
1000 HL 



































































































































INITIAL STOCKS + USABLE PRODUCTION + IMPORTS 
EXPORTS + TOTAL DOMESTIC USES + FINAL STOCKS 
DUE TO A CHANGE OF STOCK CALCULATION 
STOCKS INITIALS + PRODUCTION UTILISABLE + IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS + UTILISATION INTERNE TOTALE + STOCKS FINALS 
A CAUSE D'UNE REVISION DU SYSTEME DE CALCUL DES STOCKS 
179 
SUPPLY BALANCE SHEET 
19.06.86 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TABLE WINE (TOTAD/VIN DE TABLE (TOTAL) 























































































































































































































































































































































INITIAL STOCKS + USABLE PRODUCTION + IMPORTS 
EXPORTS + TOTAL DOMESTIC USES + FINAL STOCKS 
DUE TO A CHANGE OF STOCK CALCULATION 
STOCKS INITIALS + PRODUCTION UTILISABLE + IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS + UTILISATION INTERNE TOTALE + STOCKS FINALS 
A CAUSE D'UNE REVISION DU SYSTEME DE CALCUL DES STOCKS 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
19.06.86 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TABLE WINE (TOTAD/VIN DE TABLE (TOTAL) 
EUR-12 EUR-10 Β DK GR IRL I NL UK 
1000 HL 

























































































































































1984/85 ITALY: INITIAL STOCKS + USABLE PRODUCTION + IMPORTS 
Φ EXPORTS + TOTAL DOMESTIC USES + FINAL STOCKS 
DUE TO A CHANGE OF STOCK CALCULATION 
ITALIE : STOCKS INITIALS + PRODUCTION UTILISABLE + IMPORTATIONS 
Φ EXPORTATIONS + UTILISATION INTERNE TOTALE + STOCKS FINALS 
A CAUSE D'UNE REVISION DU SYSTEME DE CALCUL DES STOCKS 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
19.06.86 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OTHER WINE (TOTAD/AUTRES VINS (TOTAL) 
EUR­12 EUR­10 DK GR IRL NL UK 
1000 HL 









































































































































































































































































































































INITIAL STOCKS + USABLE PRODUCTION + IMPORTS 
EXPORTS + TOTAL DOMESTIC USES + FINAL STOCKS 
DUE TO A CHANGE OF STOCK CALCULATION 
STOCKS INITIALS + PRODUCTION UTILISABLE + IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS + UTILISATION INTERNE TOTALE + STOCKS FINALS 
A CAUSE D'UNE REVISION DU SYSTEME DE CALCUL DES STOCKS 
182 
SUPPLY BALANCE SHEET 
19.06.86 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OTHER WINE (TOTAD/AUTRES VINS (TOTAL) 
EUR-12 EUR-10 DK GR IRL I NL UK 
1000 HL 






































































































































INITIAL STOCKS + USABLE PRODUCTION + IMPORTS 
EXPORTS + TOTAL DOMESTIC USES + FINAL STOCKS 
DUE TO A CHANGE OF STOCK CALCULATION 
STOCKS INITIALS + PRODUCTION UTILISABLE + IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS + UTILISATION INTERNE TOTALE + STOCKS FINALS 
A CAUSE D'UNE REVISION DU SYSTEME DE CALCUL DES STOCKS 
183 

Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
C Q TEMA Q ] Estadísticas generales (azul oscuro) \2¡ Economia y 
" finanzas (violeta) QD Población y condiciones sociales 
(amarillo) RJ Energía e industria (azul claro) \5¡ Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) [β] Comercio exterior (rojo) ¡T] Servicios 
y transportes (naranja) {9¡ Diversos (marrón) 
SERIE [Ã] Anuarios — \B\ Coyuntura — [O] Cuentas, encuestas 
y estadísticas — [Õ] Estudios y análisis — [Ë] Métodos — 
Ι Π Estadísticas rápidas 
Γ \ A EMNE Q ] Almene statistikker (mørkeblå) [T] Økonomi og 
" ^ finanser (violet) {3} Befolkning og sociale forhold (gul) RJ Energi 
og industri (blå) [5] Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
fèl Udenrigshandel (rød) \j\ Tjenesteydelser og transport 
(orange) [¥] Diverse statistikker (brun) 
SERIEÍÃI Årbøger—[B] Konjunkturoversigter—[c] Regnskaber, 
tællinger og statistikker — \D\ Undersøgelser og analyser — 
ΓΕ1 Metoder — [TJ Ekspresoversigter 
Γ \ Ε THEMENKREIS [TJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) \2\ Wirt­
" ™ schaff und Rnanzen (Violett) \z\ Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) RJ Energie und Industrie (Blau) [T] Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) [ËJ Außenhandel (Rot) 
\j\ Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ f ] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE RJ Jahrbücher ­ [§] Konjunktur ­ [ç] Konten, Erhe­
bungen und Statistiken — [Õ] Studien und Analysen —[ËJ Metho­
den — [TJ Schnellberichte 
f í D ΘΕΜΑ Q ] Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) [jFJ Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) \ζ\ Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) [4] Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) [δ] Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) [θ] Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) | j j Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) [θ] Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ RJ Επετηρίδες — [ Β ] Συγκυρία — \ç\ Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — [Õ] Μελέτες και αναλύσεις — [ËJ Μέθο­
δοι — [Ë] Ταχείες στατιστικές 
F i l THEME Q ] General statistics (midnight blue) [jfj Economy and 
^ ' ™ finances (violet) \Ί\ Population and social conditions (yellow) 
I 3 Energy and industry (blue) [ I ] Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [ U Foreign trade (red) [7] Services and 
transport (orange) [ | ] Miscellaneous (brown) 
SERIES[Ã] Yearbooks ­ [ @ Short­term trends ­ [ c ] Accounts, 
surveys and statistics— \Õ\ Studies and analysis—[Ë] Methods— 
|~F1 Rapid reports 
F R T H E M E Θ Statistiques générales (bleu nuit) \2¡ Économie et 
■ Γ Ι f ¡ n a n c e s (violet) {3¡ Population et conditions sociales (jaune) 
[1] Énergie et industrie (bleu) [5] Agriculture, sylviculture et 
pêche (vert) [¥] Commerce extérieur (rouge) [f\ Services et 
transports (orange) [ | ] Divers (brun) 
SÉRIEfÃ] Annuaires -\jï\ Conjoncture ­ [ Ç ] Comptes, enquêtes 
et statistiques — ¡D\ Études et analyses — [ËJ Méthodes — 
[~F1 Statistiques rapides 
I T TEMA Q ] Statistiche generali (blu) f j ] Economia e finanze 
' (viola) [3] Popolazione e condizioni sociali (giallo) [4] Energia e 
industria (azzurro) [5] Agricoltura, foreste e pesca (verde) [6] 
Commercio estero (rosso) [7] Servizi e trasporti (arancione) 
f~9l Diversi (marrone) 
SERIE [Ã] Annuari — \B\ Tendenze congiunturali — \ç\ Conti, 
indagini e statistiche — \Õ\ Studi e analisi — [ËJ Metodi — 
Ι Π Note rapide 
Kt I ONDERWERP Q ] Algemene statistiek (donkerblauw) ¡2\ Eco­
' " " nomie en financiën (paars) [3] Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) [4] Energie en industrie (blauw) [5] Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) [ë] Buitenlandse handel (rood) 
[71 Diensten en vervoer (oranje) [ | ] Diverse statistieken (bruin) 
SERIE [Ã] Jaarboeken — [§] Conjunctuur — [ç] Rekeningen, 
enquêtes en statistieken — \D\ Studies en analyses — 
ΓΕ1 Methoden —ITI Spoedberichten 
ρ 1 TEMA Q ] Estatísticas gerais (azul escuro) {2\ Economia e 
finanças (violeta) {3\ População e condições sociais (amarelo) 
R I Energia e indústria (azul) [ | ] Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) [ j j Comércio externo (vermelho) [7J Serviços e trans­
portes (laranja) [9] Diversos (castanho) 
SÉRIE [Ã] Anuários — \B\ Conjuntura — [ç] Contas, inquéritos 
e estatísticas — ¡Õ\ Estudos e análises — [ËJ Métodos — 
ÍT1 Estatísticas rápidas 
Numero de títulos por tema y serie Q Antal publikationer pr. emne og serie Q Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe Q Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά Q Number of publications 
per theme and series Π Nombre de publications par thème et série Q Numero di pubblicazioni per tema e serie 
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